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Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai 
permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum 
bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat, misalnya 
dengan pengadaan lahan, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana, dan 
sebagainya. Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola 
ketidakteraturannya, misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan 
lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Kebijakan yang diterapkan oleh 
pemerintah yang mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 belum 
menampakkan hasilnya. Berdasarkan dari kenyataan tersebut yang melatarbelakangi 
diadakannya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses implementasi 
kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, faktor yang menghambat dan mendorong 
implementasi.  
Lokasi penelitian masalah PKL ini dilakukan di Kecamatan Tegal Timur Kota 
Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini menjelaskan 
fakta yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait 
yaitu komisi C DPRD, Dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan, pegawai 
kecamatan Tegal Timur, Satpol PP, dan beberapa kelompok sasaran kebijakan seperti 
para pedagang kaki lima,  setelah melakukan pengumpulan data dan informasi yang 
didapat, kemudian diolah dengan mereduksi data, dan ditarik dalam sebuah kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan 
dengan implementasi yaitu sosialisasi yang kurang, sehingga para pedagang kaki lima 
kurang memahami dan mengerti, sikap keras pedagang kaki lima yang tidak mau 
direlokasi, aparat yang kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, serta dana yang 
kurang mendukung untuk menunjang kegiatan pengaturan pedagang kaki lima. 
 Rekomendasi dari hasil penelitian adalah, sosialisasi lebih dilakukan secara 
intensif, ketegasan dari para aparat perlu ditingkatkan, pengawasan dioptimalkan, dana 
operasional dan jumlah tenaga aparat perlu ditambah. 
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A high rate population growth in any cities region leads a lot of complicated 
problem, because the government can’t yet anticipate if there is a fast population 
growth, such as land settlement, job opportunity, availability of facilities, etc. The effect 
of these steet vendors arrangement with its asymetris plot, such as creating filthy area, 
chaos, traffic jam, and decreasing the beauty or estetics of the city. Goverments policy 
that is based on Regional Regulation Number 3 in the year of  2008 didn’t show the 
result yet. Based from this reality research is being held, to know policy’s 
implementation process that has been done by the government, the factors that 
constrains and pushes implementation. 
The location of this street vendors problem research was done in East Tegal City 
of Tegal. This research used qualitative method, where this method explained the facts 
that happened in the field by doing interview with C commission of DPRD, Dinas 
Koperasi UKM industry and trading, East Tegals officer, Satpol PP, and a couple of 
policy objective group like street vendors, after collecting data and information that had 
been got, then reducting those data, and then making a conclusion. 
Based from the result of the research, a researcher must found the problems that 
related to implementation, such as low of socialization so that the street vendors are less 
understanding, the stricts attitude from the street vendors who don’t want to be 
relocated, the weak officers in doing their work, an the fund that is less supporting to 
hold arrangement activities of the street vendors. 
The recommendation of this researchs result is, socialization that more intensive, 
level up of affirmation from officer, higher of controlling, addition of operational fund 
and number of officer. 
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